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Abstrak 
     Tujuan penelitian adalah memberikan suatu gambaran tentang sistem yang berjalan 
dalam perusahaan ini dan membuat rancangan sistem Aplikasi Pengelolaan Proyek pada 
CV. Teladan Indah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 
adalah metode iterasi dan juga menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari 
beberapa metode antara lain metode wawancara, metode observasi, metode kepustakaan. 
Hasil yang dicapai adalah suatu aplikasi sistem informasi pengelolaan proyek   dapat 
mempermudah proses pengelolaan yang digunakan dalam suatu proyek baik itu 
pengadaan material, pengeluaran material, dan penggajian. Kesimpulan penulisan tugas 
akhir ini adalah suatu sistem pengelolaan proyek yang baru dapat mengontrol biaya 
pengeluaran hingga dapat menekan seminimal mungkin adanya penyelewengan dana. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Melihat perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang 
semakin pesat pada masa sekarang ini, secara otomatis akan membawa dampak 
yang nyata pada pertumbuhan dan perkembangan negara di berbagai sektor, 
baik sektor pembangunan, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Maka dari itu 
setiap perusahaan dituntut agar dapat selalu menggunakan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman khususnya komputer 
untuk mempermudah sistem kerja dalam setiap aktivitas di setiap bagian dalam 
perusahaan tersebut. Agar perusahaan tersebut tetap dapat mempertahankan 
keberadaannya dan mencapai tujuan utama perusahaan tersebut yaitu 
menyelesaikan anggaran dengan waktu yang singkat dan memenangkan tender 
proyek. 
CV. Teladan Indah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
kontraktor, dimana usahanya adalah melaksanakan proyek di suatu daerah. 
Lingkup pembangunannya hanya mencakup di dalam kota. Perusahaan yang 
berdiri pada tanggal 4 Juni 2004 dibawah pimpinan Bapak Badaruddin AS 
Denny dan dibawah naungan Departemen Pekerjaan Umum Kota Palembang 
ini merupakan perusahaan yang dikhususkan melakukan proyek perbaikan jalan 
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dan rehab bangunan. Secara umum perusahaan ini telah memiliki sistem yang 
baik dan dalam melakukan pengolahan data proyek perusahaan ini telah di 
dukung dengan penggunaan teknologi, yaitu komputer. Namun pemanfaatan 
teknologi tersebut belum di dukung dengan suatu aplikasi yang terotomatisasi. 
Penggunaan komputer dalam pengelolaan data yang saat ini dilakukan sebatas 
pemanfaatan paket program aplikasi yaitu dengan menggunakan Microsoft 
Excel. Pada dasarnya perangkat lunak tersebut sangat mendukung pelaksanaan 
pengolahan data yang dilakukan, namun keterbatasan dari sistem ini 
diantaranya tidak dapat melakukan pengurangan data, rumitnya penggunaan, 
dan pencatatan yang dilakukan harus dilakukan berulang-ulang pada data yang 
sama. Hal tersebut mengakibatkan sistem kerja menjadi tidak efektif.  
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik 
untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan melakukan pengembangan 
sistem yang dituangkan dalam bentuk Tugas Akhir. Adapun judul Tugas Akhir 
yang penulis ambil adalah “APLIKASI PENGELOLAAN PROYEK PADA 
PERUSAHAAN CV.TELADAN INDAH “. 
 
1.2 Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa 
permasalahan pada sistem yang sedang berjalan di CV. Teladan Indah yaitu: 
1. pengelolaan data dan informasi proyek belum memberikan informasi 
yang tepat. 
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2. kurangnya kontrol biaya pengeluaran terhadap suatu proyek. 
3. perhitungan perincian gaji yang masih sulit dilakukan. 
  
1.3 Batasan Masalah 
Agar mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang ada 
dan supaya penulisan tugas akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan 
yang ada, maka dalam pembuatan aplikasi ini perlu dibuat batasan masalah. 
Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. data dan informasi proyek mencakup Rancangan Anggaran Biaya Proyek 
(RABP)   
2. kontrol terhadap biaya proyek meliputi biaya pemakaian bahan material, 
pengadaan bahan material, dan pengeluaran bahan material pada suatu 
proyek 
3. perhitungan gaji meliputi gaji karyawan tetap dan upah buruh harian pada 
suatu proyek. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari Tugas Akhir ini secara umum adalah membangun aplikasi 
pengelolaan proyek yang mampu menangani permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi. Secara khusus tujuan dari pengembangan aplikasi itu sendiri adalah 
sebagai berikut: 
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1. Mengelola data dan informasi proyek dengan lebih baik sehingga 
mempermudah dalam mengetahui pelaksanaan dan perkembangan setiap 
proyek. 
2. Mengontrol setiap pengeluaran biaya suatu proyek 
3. Mempermudah dalam proses perhitungan rincian gaji dan upah pegawai.  
Ketika tujuan diatas dapat dicapai, maka hal tersebut dapat 
memberikan manfaat bagi pengelolaan proyek pada CV. Teladan Indah. 
Adapun manfaat yang diperoleh diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Data dan informasi dapat dengan mudah diperoleh 
2. Pengeluaran biaya proyek lebih terkontrol 
3. Pembayaran gaji dan upah pegawai lebih cepat 
 
1.5 Metodologi 
  Didalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan 
sebagai  pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama 
pengembangan sistem ini. Dalam menyusun tugas akhir ini penulis 
menggunakan metodologi Iterration. Apapun tahapan dalam metodologi ini, 
yang dilakukan dalam penulis diantaranya adalah sebagai berikut: 
1.5.1 Survey Sistem 
survey system merupakan tahapan awal dari metodologi ini, dimana pada 
tahapan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan sistem secara umum 
pada CV. Teladan Indah. Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi 
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tersebut penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data dan 
informasi sesuai dengan permasalahan. Beberapa teknik pengumpulan 
data yang dilakukan diantaranya adalah: 
1. Studi Observasi  
Penulis meninjau langsung ke objek yang sedang di teliti, objek 
tersebut adalah  pimpinan CV. Teladan Indah. 
2. Studi Wawancara 
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 
secara langsung ke pihak yang terkait yang dilakukan secara sistematis 
dengan menggunakan daftar pertanyaan. 
3. Studi Literatur 
Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, 
dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan 
tema, selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan browsing 
internet. 
1.5.2 Analisa Sistem 
Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui, memahami, dan 
mengidentifikasi permasalahan secara rinci pada sistem pengolahan data 
proyek yang saat ini dilakukan. Untuk melakukan hal ini penulis 
menggunakan alat bantu berupa kerangka PIECES untuk menguraikan dan 
mengelompokkan permasalahan yang dialami. Pada tahapan ini juga 
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digunakan Diagram Aliran Data (DAD) untuk menjelaskan sistem yang 
berjalan. 
1.5.3 Desain Sistem 
Desain sistem lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan bisnis dengan 
menggunakan model-model sistem yang menggambarkan struktur data, 
proses bisnis, aliran data, dan antar muka pengguna. ERD untuk 
mengidentifikasi data, DFD untuk mengidentifikasi proses dan rancangan 
interface. 
1.5.4 Pembuatan Sistem 
Tahapan ini adalah pemembangun dan menguji sebuah sistem yang 
memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik, 
mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru dengan sistem yang 
lama. Sistem informasi aplikasi pengelolaan anggaran biaya proyek pada 
CV. Teladan Indah akan dibangun dengan menggunakan Microsoft Visual 
Basic 6.0, Microsoft SQL Server 2000, dan Crystal Report. 
1.5.5 Implementasi Sistem 
Tahapan ini adalah tahapan dimana sistem yang telah dibuat 
diimplementasikan secara nyata untuk mengatasi permasalahan yang 
dihadapi. 
1.5.6 Pemeliharaan Sistem  
Dalam tahapan ini dilakukan perawatan dan mengetahui apakah sistem 
tetap dapat menangani permasalahan sistem atau tidak. 
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Pada Tugas Akhir ini tidak semua tahapan di lakukan secara 
keseluruhan, beberapa tahapan yang tidak dilakukan diantaranya adalah 
tahapan implementasi dan tahapan pemeliharaan, selain dari itu masing-
masing dilakukan dan akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk memahami laporan Tugas Akhir, maka diperlukan suatu 
sistematika penulisan yang baik dan benar. Sistematika penulisan yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini dijelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, maksud 
dan tujuan, batasan masalah, metode penelitian, kerangka pemikiran, 
dan sistematika penulisan laporan Tugas Akhir yang dibuat. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini berisikan tentang teori-teori yang digunakan dalam hal 
mengevaluasi dan menganalisis objek Tugas Akhir. 
BAB 3  ANALISIS SISTEM 
Pada bab ini dibahas tentang sejarah singkat perusahaan, visi, misi, 
tugas pokok & fungsi pengelolaan RAB CV. Teladan Indah 
Palembang, struktur organisasi, penjelasan tentang batasan dari sisi 
lingkungan fisik dan fungsional sistem, menjelaskan tentang deskripsi 
sistem yang sedang berjalan dan deskripsi proses yang terjadi antar 
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elemen dalam unit kerja yang ada di CV. Teladan Indah Palembang 
serta menjelaskan tentang analisis sistem yang sedang berjalan, mulai 
dari analisis prosedur, analisis dokumen, analisis perangkat lunak, serta 
deskripsi masalah sistem. 
BAB 4 PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini  akan menjabarkan hasil kelayakan matrix serta ERD, 
DFD level konteks, level nol sampai dengan DFD detail, spesifikasi 
proses, spesifikasi file, rancangan masukkan, rancangan keluaran, 
rancangan program,  rencana implementasi, kebutuhan sistem dan 
jadwal implementasi. 
BAB 5 PENUTUP 
Berisikan kesimpulan-kesimpulan uang di dapat dalam analisis sistem 
dan pembahasan sebelumnya serta saran untuk perbaikan laporan 
Tugas Akhir. 
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BAB 5 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya terhadap 
Aplikasi Pengelolaan Proyek Pada Perusahaan CV. Teladan Indah maka penulis 
menyimpulkan: 
1. Sistem pengelolaan proyek yang baru dapat mempercepat proses pencarian 
data dan cetak laporan . 
2. Sistem pengelolaan proyek yang baru dapat mengontrol biaya pengeluaran 
hingga dapat menekan seminimal mungkin adanya penyelewengan dana. 
3. Sistem pengelolaan proyek yang baru dapat memberikan detail rincian gaji 
karyawan  dan upah buruh.  
 
5.2 Saran 
Dari kesimpulan yang penulis peroleh di atas, maka beberapa saran yang 
dapat diberikan:  
161 
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1. Pengendalian, perawatan dan pengawasan hardware dan software yang 
mendukung sistem pengelolaan data agar informasi yang dihasilkan sesuai 
dengan yang diharapkan. 
2. Perlu melakukan back-up data secara rutin untuk menghindari data hilang, 
rusak karena faktor  kecurian, bencana alam atau karena faktor  human error 
lainnya. 
3. Penggunaan sistem yang baru harus dapat disesuaikan dengan perkembangan 
perusahaan dan kebutuhannya. 
4. Database yang ada pada perusahaan perlu diberikan sistem keamanan untuk 
menghindari penggantian, peng-copy-an atau kecurangan apapun oleh pihak-
pihak yang tidak berhak terhadap sistem yang ada. 
 
 
